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Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar 
adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. 
(HR. Ali bin Abi Thalib) 
 
 Hati adalah raja anggota tubuh, dan anggota tubuh adalah prajuritnya 
apabila raja baik maka baik pulalah para prajuritnya… 




Potong-potonglah jasadku ini, 
Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, 
Akan tetapi hidup tetap menuntut bela, 
Siapapun lawan yang aku hadapi”. 
(panglima besar jenderal soedirman) 
 
 
Jangan menunda sebuah pekerjaan, lebih baik menyesali apa yang kamu kerjakan, 
daripada menyesali apa yang tak pernah kamu kerjakan 





Dengan segala kebesaran dan keberkahan Allah SWT yang telah memberikan 
segala nikmat serta petunjuknya dapat kupersembahkan maha karya yang begitu 
berarti dalam kehidupanku kepada: 
 Ayah dan Ibuku tercinta 
Aku belajar darimu  tentang bagaimana sulitnya hidup, bagaimana aku 
harus jalani hidupku, karnamu aku mengerti betapa berharganya kesabaran 
dan keikhlasan serta harapanmulah yang selalu membuatku mensyukuri 
apa yang telah Allah berikan, terimakasih atas doa dan dukunganmu. 
 Kakak- kakakku ( mbak Ida dan suami, mas Taufiq Kurniawan) yang telah 
memberiku semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini 
 Rekan – rekan satu perjuangan FKIP AKUNTANSI ’08 khususnya kelas 
A, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kalian. 
 Almamaterku , terima kasih telah menjadi tempat menimba ilmu hingga 








Assalamualaikum Wr, Wb 
 Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini 
berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih terdapat 
kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah membantu, 
membimbing dan mendorong sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana 
dengan lancar. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis tujukan kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. H. Djalal Fuadi, MM. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 
selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran yang bersifat 
membangun demi kelancaran dalam perkuliahan dan dengan keikhlasan 
meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
3. Dra. Wafroturrohmah, SE.MM. Selaku Pembimbing akademik yang telah 
memberikan saran sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
4. Drs. Sudarto H.S.MM selaku Pembimbing I yang penuh kesabaran, 
keikhlasan, membimbing, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan 
selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6.  Drs. Amin Suryadi, MM. Selaku kepala sekolah SMA Negeri Karangpandan 
yang telah memberikan ijin dan kerjasamanya selama penelitian ini 
berlangsung. 
7. H.Tegas Sudibyo, S.Pd, M.Pd, selaku guru mata pelajaran ekonomi kelas XI 
SMA Negeri Karangpandan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan 
selama penelitian. 
8. Siswa – siawi SMA Negeri Karangpandan yang telah membantu dalam 
menyelesaikan penelitian ini. 
9. Bapak dan ibu tercinta, yang memberikan dukungan, doa, dan memberiku 
motivasi untuk menyelesaikan studi ini. 
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yang 
tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran 
serta pengalaman baru. Segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan 
penulis terima dengan senang hati. 
Wassalamualaikum. Wr. Wb. 
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Hesty Nourmaningsih, A210080023, Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2012,80 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah  metode talking stick 
dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran ekonomi pada 
siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri Karangpandan tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana masing- masing siklus dilalui empat 
tahap, yaitu (1) perencanaan tindakan (2) pelaksanaan tindakan (3) observasi 
tindakan (4) refleksi tindakan. Obyek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPS 
2 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Karangpandan tahun ajaran 2011/2012 
sebanyak 32 siswa. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan 
guru mata pelajaran ekonomi. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah 
menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. 
Hasil penelitian ini yaitu penerapan metode kooperatif tipe talking stick 
sebagai upaya peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi pada 
siswa kelas XI Ilmu pengetahuan sosial 2 SMA Negeri Karangpandan tahun 
ajaran 2011/2012. Hal tersebut didukung oleh fakta – fakta sebagai berikut: (1) 
minat belajar siswa pra penelitian tindakan dilakukan sebesar 16%, minat belajar 
siswa selama siklus I sebesar 40,58% dan meningkat menjadi 85,525% pada 
silkus II. (2) hasil angket respon siswa mengenai strategi pembelajaran yang 
digunakan pada siklus I dari 32 siswa yang menyatakan sangat setuju sebesar 39% 
dan menyatakan setuju 51,56% dan  pada siklus II meningkat menjadi 42% siswa 
merespon sangat setuju, 53,43% menyatakan setuju. 
 
 
Kata kunci: metode pembelajaran talking stick, minat belajar siswa, ekonomi. 
 
